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По географическому положению и природным рекреационным ресур-
сам Витебская область имеет благоприятные условия для развития лечеб-
но-оздоровительного туризма. 
Рекреационно-географическое положение Витебской области можно 
охарактеризовать как выгодное, что определяется следующими факторами: 
соседство с Балтийскими странами Европейского союза и Россией – цен-
тры спроса на услуги санаторно-курортного обслуживания; расположение 
на пересечении трансъевропейских транзитных коридоров (Западная Ев-
ропа – Россия и Балтика – Причерноморье); компактная конфигурация 
территории региона с расположением географического центра Европы. 
Негативными элементами рекреационно-географического положения 
Витебской области являются: отсутствие прямого выхода к морским побе-
режьям и горным системам, что ограничивает ландшафтное разнообразие; 
усиление барьерной функции западных границ Республики Беларусь со 
странами Европейского союза после вступления в него Польши, Литвы и 
Латвии, а также после их присоединения к Шенгенскому соглашению. 
Наличие визовых формальностей со странами Евросоюза является одним из 
главных препятствий, ограничивающих въездные туристические потоки. 
Климатические курортно-лечебные ресурсы области характеризуются 
невысоким уровнем пригодности для организации санаторно-курортного 
обслуживания в связи с наименьшей в Беларуси продолжительностью 
комфортного летнего сезона и неустойчивостью погод, благоприятных для 
климатотерапии. При этом в районе наибольшая продолжительность зим-
него комфортного периода и наибольшая длительность и высота залегания 
устойчивого снежного покрова, что дает возможность развивать зимние 
виды туризма и рекреации. 
Рельеф Витебской области является благоприятным для развития ту-
ристско-рекреационной деятельности. Наибольшая глубина и густота рас-
члененности рельефа в сочетании с различными природными комплексами 
(леса, болота, луга) делают данные виды ландшафтов привлекательными и 
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пригодными для организации различных видов рекреационной и турист-
ской деятельности, в том числе и лечебной. 
Ресурсы растительности и болотных массивов представлены лесными 
сообществами. Лесистость области составляет 37,4%. В структуре древо-
стоя преобладают ценные для фитотерапии лесные породы: сосна – 40 %, 
береза – 22 %, дуб – 0,4 %. Наиболее крупные массивы этих типов лесов 
встречаются на Браславской и Ушачско-Лепельской возвышенностях [1]. 
Важным фактором, благоприятно влияющим на развитие лечебного 
туризма в области, является большое количество рек и озер. Часто озера 
расположены группами (Браславская, Ушачская, Обстерновская) и связаны 
между собой протоками. Крупные озера области: Освейское, Лукомское, 
Нещердо, Лепельское – перспективные объекты водной рекреации и ту-
ризма. 
Озера Витебщины по своим морфометрическим показателям (пло-
щадь, глубина, длина береговой линии и др.), генетическому типу, стадии 
развития, являются наиболее пригодными для организации оздоровитель-
ного, купально-пляжного туризма и отдыха. В области около 20% озер от-
носятся к чистым, 70 % - к средним по степени антропогенной трансфор-
мации [2]. 
Гидроминеральные ресурсы представлены источниками минеральных 
вод и месторождениями лечебных грязей и являются основой санаторно-
курортного оздоровления и профилактики. 
Минеральные воды представлены в основном сульфатно-хлоридными, 
хлоридно-сульфатными, хлоридными и гидрокарбонатно-хлоридными раз-
новидностями (восточная часть области). В западной части области рас-
пространены бромные воды. Известны своими лечебными и профилакти-
ческими качествами воды «Летцы», «Вечелье». Многие санаторно-
курортные организации области используют минеральную воду из соб-
ственных источников для оказания лечебно-реабилитационных услуг. Эти 
воды являются аналогами известных минеральных вод России, Казахстана, 
Эстонии, Украины, Литвы и др. Местные минеральные воды применяются 
для лечения заболеваний органов пищеварения и желчевыводящих путей, 
печени и нарушений обмена веществ, а также периферической нервной си-
стемы, болезней органов кровообращения и дыхания. 
Лечебные грязи Витебской области представлены двумя типами (са-
пропелевые или иловые грязи пресных озер и торфяные). Они богаты цел-
люлозой, кислотами и микроэлементами и используются для лечения забо-
леваний суставов, мышц, кожи. 
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По запасам торфяных грязей Витебская область занимает 1-е место 
среди других областей Беларуси. Выявлено 53 торфяных месторождения, 
перспективных в качестве сырьевых баз для пелоидотерапии и около 30 
месторождений сапропеля, которые могут быть использованы в бальнео-
логии. Базовыми для заготовки лечебных грязей являются отложения озер 
в Шумилинском, Полоцком, Ушачском и Поставском районах. 
В результате комплексной биоклиматической и ландшафтной оценки 
территорию Витебской области условно можно поделить на 4 типа по сте-
пени благоприятности их для курортологического освоения – наиболее 
благоприятные, благоприятные, относительно благоприятные и неблаго-
приятные районы. Районы северо-запада, юго-запада и центра относятся к 
наиболее благоприятным для развития санаторно-курортного хозяйства, 
восточный район – к благоприятным. Именно в этих районах эффективней 
формировать сеть лечебно-оздоровительных учреждений. 
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В начале XXI века формирование и развитие международного рынка 
образовательных услуг привело, в частности, к формированию образова-
тельного туризма как самостоятельного направления в туристической от-
расли. 
Под образовательным туризмом понимаются поездки за пределы соб-
ственного места проживания с целью получения любых видов образования 
за рубежом. 
Популярный в настоящее время образовательный туризм имеет древ-
ние корни, он зародился еще в Античности. Так, например, еще в Древнем 
Риме для получения детьми более полного образования,  их посылали на 
обучение в Афины или на остров Родос для ознакомления с греческой 
